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Nota editorial
437-439 Avaluadors anònims de Papers i estadística d’articles de l’any 2012. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 437-439.
Articles
443-470 Botía-Morillas, Carmen (Universidad Pablo de Olavide)
 Cómo diseñar una investigación para el análisis de las relaciones de 
género. Aportaciones metodológicas. Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, 
p. 443-470.
 Palabras clave: investigación cualitativa; entrevista abierta; validez; igualdad de 
género; nueva maternidad; nueva paternidad.
471-487 Codina, Nuria; Pestana, José Vicente (Universidad de Barcelona)
 Cambios, (des)igualdades y día a día del profesional de la abogacía. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 471-487.
 Palabras clave: análisis socioprofesional; abogacía; investigación psicosocial; inves-
tigación social; perfil sociodemográfico; formación profesional.
489-504 González Vázquez, Araceli (Collège de France/EHESS)
 Los conceptos de patriarcado y androcentrismo en el estudio socio-
lógico y antropológico de las sociedades de mayoría musulmana. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 489-504.
 Palabras clave: antropología; desigualdad social; dominación masculina; países islámicos.
505-525 GarCía CalaVia, Miguel Ángel (Universidad de Valencia)
 Regulación convencional, acción sindical y empleados atípicos. 
El caso del sector de la limpieza de edificios y locales en Valencia. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 505-525.
 Palabras clave: negociación colectiva; sindicalismo; acción colectiva; trabajadores.
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527-547 sanz Hernández, María Alexia (Universidad de Zaragoza)
 Las memorias del miedo y el miedo a las memorias. Aproximación 
a la Guerra Civil española y sus herencias en comunidades rurales 
del sur de Aragón. Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 527-547.
 Palabras clave: política; historia; oralidad; represión; comunidad; posguerra; riesgo; 
conflictos bélicos.
Debat. Symposium on Michèle Lamont’s How Professors Think. 
Inside the Curious World of Academic Judgment (2009)
551-557 santana-aCuña, Álvaro (Harvard University); Coller, Xavier (Pablo 
de Olavide University)
 Academic Cultures, Think Tanks, and the Evaluation of Excellence 
in Spain, the European Union, and the United States. A Symposium 
on Michèle Lamont’s How Professors Think. Papers, 2013, vol. 98, 
núm. 3, p. 551-557.
559-564 díez Medrano, Juan (Universidad Carlos III de Madrid)
 Passion vs. the Iron Cage: United States and European Evaluative 
Cultures. Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 559-564.
565-571 lasén, Amparo (Universidad Complutense de Madrid)
 On the Need for Democratic Principles to Ensure Meritocracy in 
a Time of Research Funding Cuts. Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, 
p. 565-571.
573-579 MedVetz, Thomas (University of California)
 Opening the Black Box of Intellectual Autonomy. Papers, 2013, 
vol. 98, núm. 3, p. 573-579.
581-585 Valiente, Celia (Universidad Carlos III de Madrid)
 How the Spanish Peer-Review System Works: A Comparison with 
the United States System. Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 581-585.
587-591 laMont, Michèle (Harvard University)
 Revisiting How Professors Think across National and Occupational 
Contexts. Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 587-591.
Ressenyes
593-597 Beriain, Josetxo. El sujeto transgresor (y transgredido): Modernidad, 
religión, utopía y terror.
 zulaika, Joseba. Terrorism: The self-fulfilling prophecy 
(Javier Gil Gimeno).
